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•11•1111e HU ESCA· A"10 IV· NUM. 1.048 
Con vista a las elecciones 
Lo que ha cumplido y lo que ha dejado 
de cumplir la Ceda desde el Oobierno 
¡Sorpresa!. .. ·¡O es-
ilusión! 
Ha muerto Sorribas 
alarde de desafecto al nuevo reg1men, 
por lo que fueron separados de sus car-· 
gos; la transformación de los Jurados 
mixtos para convertir la Justicia y el 
arbitraje ponderado en una conveniencia 
. de los patronos y. reformar la Reforma 
Agraria, en provecho y satisfacción 'de 
los «amosi. de la tierra. 
Todo esto, que es grato a los podero-
sos y que es contrario· a los intereses de 
los trabajadores y de la clase media, se 
han apresurado a realizarlo la' Ceda y 
sus compli@ados en el ~bloque». Lo que 
no ha& hecho, «es sacar el dinero de 
donde lo hubiera», para termiñar el paro 
obrero; ni solucionar el problema del 
trigo; ni restablecer las garantías consti-
tucionales, ni levantar1a Censura de la 
Prensa. 
La reciente crisf~, sorpresa de unos y 
admiración de ot.'ros, trajo como conse-
cuencia, la rotura de una e:0labonada 
y mal construída cadena, pues a la pri-
mera teneión, su engarzamie:tito, quedó 
desprendido, · como por misterioso. en-
canto. Esto nos demuestra bien a las 
claras, que su distihto mi~eral, hfao 
poco Iigable su aleación; y hoy rQtos 
sus eslabones, caus~ :_pesadumbre·~ en 
unos... y disgusto · ... ;~ otros, mientras 
· que la alegría reina eiOos más, ', 
El seño.r Gil R~hle líder de la cea:a, 
ve entre densas tiniebfas perdidas todas 
·sus ilusiones, que antes con gran ale-
gría, veía revolotear en un limpio edén 
celeste, lleno de ' felicidad; su estrella, 
qu'e brillaba cual ninguna, desapareció 
tras espesos nubarrones. ¡Qué contra-
riedad! iOb, desilusión!... En un abrir y 
<:lerrar de . ojos, todo se pierde para él; 
' luz ... reflejo ... esplendor ... . todo desapa-
rece, como si hubiera sido ilusión de 
uaa. fantasía, nacida en un profundo 
El jefe visible de la Ceda, el fracasado 
Gil Robles, ha empezado su campaña 
electoral en Valladolid. Campafía elec-
toral inspirada en ·el despecho, en el 
rencor y en las más bajas pasiones y 
cimentada, casi toda ella, en el embuste, 
'en la ficción y en la añagaza. EL que se 
ha prestado a ene-abrir los negocios del 
.:Straperlo» y del asalto al Tesoro Colo-
nial, no se puede comprender con qué 
autoridad hablará a los ciudadanos es-
pañoles para pedirles Sll voto o su adhe-
sión. Es preciso tener la audacia, la im-
prudencia y la despreocupación del ex 
secretario de Calvo Sotelo, para ir por 
esos pueblos españoles en los que se 
está sufriendo las consecuencias de la 
política negativa, perniciosa y de ven-
ganzas cerriles de la Ced~ desde el Go-
bierno. E ir a hablarles en favor dc. su . 
· partido, como si no existieran esos mi-
llares de arrendatarios desahuciados en 
. Andalucía, en Extremadura, en Aragón 
. y e~ Cástill~ por el c~pricho. y la explo-
tación de los grandes' terratenientes 
amigos y correligionarios de Gil Robles. 
Como si no existieran esos millares de 
obreros sin trabajo, ':i los que; en dos 
Y es que, como han tenido. tanto que 
callar y esCónder, de estar restablecidas sueño, producido por una mala diges-
·1as garantías y en libertad la expresión tión. 
1 
de Prensa, los. inmorales gobernant~s del Esto atorm.enta su imaginación, y su 
continuo desasosieg-o, le desconcierta en 
bloque, no habrían podido existir un 
sólo instante. . ~ . tal forma, que l¡.1) sabe si en la humilla-
y Gl·¡ Robles con sus at 1 tas t d don está el acierto para poder recoger , , p a e y · o o, 
. haría mucho tieihpq que se habría esfu- , parte de lo perdido, o si está en soste-
m-ado. ¡Si tiene t~n poca· consistencia, el ; ~erse en su áltanera actitud. 
· l!-fios, la Ceda ni sus afinee y aliados en 
les Gobiernos que se han sucedido, han 
logrado dar trabajo, a despechó de sus 
alardes de que «Se sacaría el dinero de 
donde lo hubiera»-que es precisamente 
de los ricos-, y no se hA sacado de los 
ricos ni de ninguna parte, porque los 
ricos son, también, los correligiona-
rio!? y amigos del jefe de la Ceda y. for-
man en fa Ceda. 
desdichado¡ La primera, la: considera un rotundo 
fracaso para s'u engreído partido, y la 
segund~ también es fatal, si la Provi-
dencia no le ilumina echándole un fuer-
te cable, para que pu,eQ.a salir airoso 
de la profun~a sima en que se encuen-
tra. 
' 
José Gaya Picón. 
.En e 1 Teatro PrÍncipal 
El d .e b a i 1 e 
fin de año 
·. En esta grai duda, navega el señor 
Gil Robles sfo .;ver en el horizonte, ni 
, una. ráfaga . 'de esperanza, que pueda 
· caíi:nar su dolor. 
Empezando Gil . Robles su camp' aña R ce u d' s d" 1 t" · d 1 . . a · nos ia irnos a Il© icia e a Sus lágrimas, conmueven a sus corre-
electoral con discursos iracundos, atra- an fiesta que va a celeb se e l gr rar n e ·· Iigionarios ... iPobrecilos! iLástima da 
biliarios, in:iignados, no se sabe dónde Teatro Principal, el día 31 •de este mes verlos en situación ta.H lamentable!. .. 
. irá a parar. Es fácil que quede liquidado . por la noche. Pero ... , no -nos confiernos mucho, que a 
· materialmente antes de promediar la Los directivos de la Sociedad de De- d d "t b"l" 
,. 1.. h y · l Id · • · . ·. . veces aun p1,le, en epos1 ar su · 1 is en 
,....,, . r.~~ ª< -.C:fl.i':U •y.a , OJl..lll.aS, ~qqe .,,se. ~ 0ñaientes;'1lo!fi'ifügan ha:gamoS°,C(}nátar_. ~fa tota fadeWa' y sel'vH!es de- soldadllra;-
evitaria los catastrnfi.c9s .ber,rmches que que el público debe atender cuidadosa- para contin~ar' su ·desastrosa labor. ', 
1e es~eran a~ conocer el res.uUado de las m1:mte las indicaciones que vayan ha- , ' . • . -
'· elecciones. ciendo por medio de un micrófono. que a Manohta Luque., 
-··- tal fin se insta'lará en la sala, con obj:eto Alicante, 1935. 
«&Que no habíamos cumplido el pro- de que el reparto de las uvas y las co-
grama mínimo que nos habíamos tra - , rrespondientes :Ootellas se lleve a cabo 
zado~-ha dicho Gil Robles en Vallado- co.n el mayor orden. 
lid-. Ahí está para contestar tal afir- . A la entrada en el salón, se entregará 
mación: las leyes de los . haberes d~l a cad.a señorita· un regalo de cotillón, y 
clero, amnistía, términos municipales, el final de año será transmitido directa-
· reposició:Q. .de füncionarios, Jurados mente desde el 'ministerio de la Gober-
Mixtos y reforma ·de la Reforma Agra- nación por medio de un aparato instala-
ría. Esta es nuestra. táctica y nuestra do en.el Tea:tro. ' 
labor». El ambigú, estará a carg(i) de don 
Exacto. Esta' ha sido : la táctica y la 
labor dé la Ceda 'y· de sus compañeros 
Leandro Lorenz. Con esto está dicho 
todo, pues naQ.1e mejor que el simpático 
Leandro p_ara· ·que lo indispensable en 
estas· fiestas .sea serv.ido con toda clase 
de garantías. 
En iluminación, también se realizará , 
alg0 ·extraordinario, y la guardarropía 
estará, Quidadosamente a¡tendida. 
Tendremos.a nuestros lectores al co.-
rrien te de todo. 
de ~bloque». Una· táctica -'Y una labor, t 
eminentementé antirrepublicanas, áati- a •11 • ... ~ ••• ~¡," 
liberales, 1antidemo~raticas, inmorales y •@ ...... _. •l!'.8 ~ "" .. ....,.. _____ _ 
Recibí ayer, de un compañero, la 
nueva fatal. Me sorprendió y me ape-
nó; me apenó porque Sorribas era 
para mí, de antiguo, un amigo entra-
ñable; me sorprendió porque no com~ 
prendo cómo la Prensa oscense, con 
una sola excepción, ha podido silen-
ciar la desaparición de una figura in-
genieril -como la de Sorribas, que 
durante casi media centuria tuvo tan 
siñgular relieve en el país altoarago-
nés, que le vió nacer. 
«Diario de la República> se subti-
tula EL PUEBLO. La República es 
la Justicia, y sin faltar a ésta, c:¡ue se· 
ría tanto como faltar a la República, 
na puede EL PUEBLO silenciar la 
figura de Sorribas. 
Bias Sorribas nació en Monzón el 
1862; ·salió ingeniero de Cam'inos el 
1886; sirvió al Estado en casi toda su 
vida profesional, que terminó en 193 r , 
cuando le jubilaron. 
Dentro de este cronológico mareo, 
fué la vida de Sorribas la de uno de 
los altoaragoi:ieses que más fervorosa 
y eficazmente han amado la tierra q1;1e 
les vió nacer, de entre cuantos yo he 
conocido en mi ya larga existencia. 
Sorribas vino a Huesca al salir de la 
Escuela de Caminos, y en la Jefatufa 
de Obras Públicas sirvió con ardor 
juvenil, como ingeniero súbalterno, 
primero; como jefe interino, luego; 
como jefe en propiedad, más tarde. 
Yo, ingeniero de Caminos también 
y paisano de Sorribas, pues-to que 
nací en el Alto Aragón, lo veneraba, 
coqocí al compañero que ahora ha 
muerto y lo conocí en todas esas fa-
ses, como ingeniero inteligente y ena-
morado de su tierra; a él se debe uno 
de los puentes de fábrica más ' impor-
tan res de Hu.esca: el que cruza el río 
.A,rá; cer:ca 'déAínsa~ cqn~faca;.retera 
de Jaca a E l Grado en la sección de 
Broto a El Grado; a él se debe la 
construccion de los últimos trozos de 
esa s~cción; él fué ·autor del primer 
proyecto de la sección de .Biesca-s a 
· Broto en esa misma carretera y eñ los \ 
trabajos de campo, al salvar la diviso-
ria entre el Ara y el Gállego en Cote-
fablo, de tal manera defendió con sus . 
fervores el fomento de la riqueza y el 
de las ·Obras Públicas del Alto Ara- ' 
gón, que llegó hasta dejarse decomi-
.N··oti ·ci.as 
¡¡Por. fin!? 
sar los aparatos topográficos y hasta 
a perder su ·libertad personal en ma-
nos de la fue\z~ pública que, c1:1m-
pliend0 órdenes del ramo de Guerra. 
lo llevarori detenido al Castillo de 
Jaca, dan<do él un alto ejemplo de 
amor al servicio y al país y·la Admi-
nistración un ejemplo menguado die 
su desorganización y anarquía plas-
madas en esa lucha inveros!mil y 
poco edificante entre funcionarios 
cumplidores de órdenes contradicto-
rias emanadas de un mismo Poder 
público. 
Sorribas dejó, en 1909, la Jefatura 
de Huesca, y poco después sen•ía, 
con el entusiasmo de siempre, al Es-
tado y a Huesca, al frente de la Di· 
rección del Canal de Aragón y Cata-
luña. Pasó más tarde a encargarse de 
la Jefatura de Obras Públicas de Bar-
celona, y en la capital de Catalufia el 
nombre de Sorribas tardad en bo-
rrarse; cuando más enconado estaba 
con Prat de la Riva y sus discípulos 
el morbo del separatismo, fué Sorri-
bas adalid valiente de la unidad na-
cional con una gallardía y un tesón 
tales, que le llevaron al riesgo perso-
nal y a sinsabores que es probable 
puedan haber contribuido a que su 
vida no haya logrado ser tan larga 
como de su robusta naturaleza· cabía 
esperar. 
Llegó por sus pasos contados al 
Consejo de Obras Públicas como ins-
pector general, y allí siguió defendien-
do a Huesca ~érvidamente, como per-
sonalmente me consta, porque lo vi; 
pasó, en las postrimerías de su vida 
oficial, al Consorcio del Puerto Fran-
c0 de Barcelona y dejó allí nuevamen-
t~ muestras patentes de su inteligen• 
cia ,y laboriosidad. 
~o ju.Gifarofl. y se retir-é a Monzón·, 
domde . .ha rendido el forzoso tributo 
a la muerte en Jos primeros días del 
corriente mes. 
No merece Sorribas que su tierra lo 
silencie; merece que lo recuerde como 
hijo predilecto, como el Cuerpo de 
G}aminas ha de recordarle cual inge-
niero benemérito. 
El más modestg de todos, que 
firma estas líneas, no lo olvidará. 
Pedro Moataaer. 
Madrid, 24 Diciembre· 1935. 
del día 
perniciosas· para los intereses del país. ~··: ••·.~··i· ,1, •• 11:••!' ,, ...11111 Cuando un pueblo transforma un régi- ·••••·•• 'iJ ~- ----•-•..,... Las activas gestiones de nuestros diputados 
men·con la serenidad, con la cordura, con · .. ~ han dado por fin el resultado ·apeteaido: 
Vida!, Romero y Moncasi 
la unción y el entusiasmo que lo hizo' )r. ·· ~n la_ escrupulosidád :y nuevo · gobernadór, ha~1 LA CARRETERA DE ARGUIS 
España· el 14 de Abril de 1931, no es po- - 1 • Madrid.--EI ministei:io de Obras Públicas, por indicación de los sefíores 
SI
.ble, no puede admi"ti"rse, ni· co·m· pren- 'Siempre ocurre que cuidado del servicio. Co- pensado en seguida en si v·d 1 R M . h d "d"d b 1 , 1 1 a , omero y oncas1, a ec1 1 o sacar a su asta e u timo trozo de 
ders~ que los qµe más alardean de repu- más hablan quienes más · mo que lo de los apago- . era cierto el propósito de la carretera de Huesca a la estación de Sabifiánigo, dejando asf resuelto un 
.blicanos, de ser republicanos históricos · tienen por - qué callar. :, nes, .parece ya ser ... vi- . proteger y procurar el . problema que tan hondamente afecta a la capital. Ni que decir tiene que la . 
españoles-¡y'con qué historia!-tacili- Claro que, casi siémpre, cio. - triunfo de copas, de oros noticia nos congratula. 
tan el acceso a 1a gobernación de la da la coinéidencia de ser ~1 Y lo peor es ser . .". vi- o de bastos, pongo por Los servicios ferroviarios 
República a los que en la lucha eleotp- los que m4s hablan, los cio sin ingeniero. ejemplo. · 
1 · · d l" d 'h c. h b á d También, y en virtud de las mismas eficaces gestiones, la Compafífa de ra , aunque sien o sus a ia os, se an me.is cín_icos; los más {res- ¿~e . a r n entera o 
P
resentado como t• re bl"c s · · ¡ "d d C : de H. del Norte ha decidido suprimir el servicio de autovías entre Tar-an ir pu I a_no ' son cos , los más desvergon- as autorz a es compe-
reaccionarios, y vaticanistas, represen- d tentes? · lit - dienta y Ayerbe, reintegrando ·al servicio los trenes de vapor. Con este mo-
tantes y mandatarios de la Compañía de ' -1ª os. . y -¿Por fin llegó la tivo se esián recibiendo muesas felicitaciones de los pueblos interesados y 
Jesús, a cuyo exclusivo beneficio se consulta? de la capital en la A. A. A. A. 
hace todo. ,:. )t Ah lo' del 'ncom Es n:iuy natu- - · '¿ ª 2 • El pleito de la Plaza de Toros 
F.fectivamente. En este respecto, tiene Los radicales se patibilidad del huevo y 
razón el jefe visible de la Ceda . . Han unirán, donde ral qu.e en vís· del bollo? Por persona de nuestra absoluta confianza, sabemos que el abogado 
cumplido su programa mínimo, que es ~OnP.enga, a los peras .de elec- -No, hombre. Eso no oscense sefíor Vidal, en nombre del sefíor Caso, contratista constructor 
.el que interesaba, especialmente, a los monárquicos, para. . ~a ciones se hable de.candi- era · lo incompatible. Lo de la Plaza de Toros, ha entregado ál Ayuntamiento de la capital las ilaves 
.que pagaron las elecciones de Noviero- próxima lucha elee.toral. daturas Y de candidatos. tremendamente incompa· del inmueble, cancelando el viejo pleito q:.Ie arruinó las fiestas de San Loren-
bre de 1933. Aquellas ignominiosas elec- B , "d Cada cual se despacha a zo este afio. uscaran oportum a- tibie era el procedimien-
ciones de los colchones, de la compra de d Al , l su gusto y, claro, así ... 
es. go asz como as topa h l b ll U .._ d H votos, de las coacciones, de las iactas en - da gusto. ra acer e 0 0 Y na uase e aviación, en uesea 
blanco y de los ·tiroteos para asustar a oportunidades que, pará L · 'lt · l b · · para «hacer> el huevo. a u ima pa a ra, sin Madrid.-La «Gaceta» de mafíana publica, según nos comunica nuestro 
las electores de mLichos pueblos. Conce- el apagón, parece ir b!'-s: emb ¡ d · ¡ - 7 iene «gracia» la 
C
'-'ndo la Hi'dro-Eléctr· z'ca argo, ª aran os corresponsal en Madrid, una orden creando en Huesca una base aérea miJltar 
der los haberes al clero, para que no .,. partid L t 'd gracia. · · os. os par 1 os a la que se destinará una escuadrilla. E l aumento de guarnición se debe al 
tengan que pagarlo, como es justo y oscense. Oportunidad¿s que no e té t ·d - Sí, sí la tiene. Ahz' s n par i os Y ex.elusivo interés que en este asunto ha puesto el sefior Moncasi, que ha en-
razonable, los que se titulan católicos; coincidentes, pues ambas l á · está' lo gracioso en La 
la votación de' la amnistía, para que entidades nos van dejan- seanª go m 5 serzo que tregado al ministro un rapport sabre las inmejorables condiciones que para 
pudieran volve::r a España o quedaran en d algunas p.irtidas que por gracia que ha tenido pa- el caso ofrece el saso de lgriés. 
libertad, los que atentaron contra la o a os . . . curás ahí quedan. ra comerse el bollo mo-
Nombres sueltos "bun- "á d L L h Onomástica República y llevaron al sacrificio a infe- - " J n o o en e uevo 9 
lices soldados; la anulación de la ley de , 'A dan. Se desprenden al- mojando· con el huevo el Sabemos que mañana, con objeto de la festividad de los Santos Inocen-
términos municipales, eon objeto de que La vet dad que gunos de los síntomas y bollo. El orden1Ie fasto- tes, tos diputadós de derechas oscenses han cursado efusivos mensajes de 
los grandes terrateniente~ pudieran ju=' -et . la poderosa Em- de los prepar~tjvos pre- res no ·attera. el pr.oduc- felicitación a to~os sus electores de la provincia y a los sefíores Lerroux, 
gar con_el hambre de los trabajadores presa, la de los electorales.. Gamo que to... Salazar Alonso, Vaquero, St1mper y a los siete etcéteras que se saben por 
del campo; la reposición de los "fll.Q..é1o- : crecidos y recrecidos di- hqy provincias donde al ...:....¡ Ti~e graaia[ Ni el ábora . 








y todo por 
ACEMEl _DE Gacet·illas En el Odeón 
La Empresa de este po-
pular coliseo, nos ha en · 
señado un ~elegrama que-
ha recibido desde Zarago -
za, que dice: uNiña Isabe-
lita enferma imposible fun~ 
ción. Guerrero». Por esta 
causa , no se han celebrado 
las funciones anunciadas. 




.Alcalá de Gorrea 
(Conclusión) • ,. No paran aquf los aban-
donos de los amos del pue-
blo: Alcalá de Gurrea, tras 
no tener vfa férrea, ni telé· 
grafos y teléfonos, no tiene 
comunicación directa ·con 
ningún pueble: dos kilóme-
tros de camino llamado ca-
•o VE•DERA JUGUETE·s El L.orror a la guerra 
, 
Los regalará a los "hijos de sus coinpradores 
Esta gran documental de 
la G ran Guerra , se proyec-
tará mañana sábado. Este 
film ha sido tomado de los 
archives de todas las na-... 
ciones que tomaron parte 
en la contienda mundial. 
Es explicado en español y 
recomendado por los Go-
biernos como una gran 
propaganda contra la gue-
rra . 
rretera, lo pone en comuni-
cación con la general de 
Riegos del Alto Aragón y 
por aquí se' lleva tedo el 
tráfico en extremo penoso. 
La configuración topográ· 
fica del terreno se presta a 
maravilla para con poco 
.esfuerzo con~truir nueve 
1d16métros de carretera a 
DEL DE ENERO 
Garrea de Gállego, y así 
·-el transporte se realizaría 
·sin tanto esfuerzo y Alcalá . 
tend.rfa unido directamente 1 
a una ~stación férrea. (Pe-
ro no hay capacidad, y no 
puede haberla donde no · 
EN . SU s E 11~ s A e 1 o N A L 
En dicha cinta se ve des· 
de· los principios de la Gue-
rra Europea hast~ la firma 
del armisticio. Una vez ter-
minada dicha ·película, y 
hay conciencia). 
antes de lanzarla al merca-
do paro su explotación, fué-
censurada por una comi-
sión especial de veteranos 
de la Gran Guerra. Esta 
producción se estrenó re-
cientemente con motiyo del 
17 anfversario del armisti-
cio. Es un film que debie-
ran ver todos los públi · 
cos. 
Los misterios de París 
Otro problema que debió 
resolverse ~n su cop-tienzo, 
es el Matadero público; aquí 
no hay tal Matadero, una 
casa desmantelada, asque-
rosa y sucia, sin blanquear, 
sip desagüé ·para las in-
mundicias y lo que es peor, 
sin agua corriente tenién-
dola en el pu~blo, . sin des· 
infección-a no ser la lige-
ra limpieza de .los carnice-
ros de por sí realizan-, sin nada de 
higiene oficial, es decir, un pajar sin 
más revulgos «tiene el.municipio para 
rentes relieves, dice así Dante en su 1 La . V,· da pasa' A_ LC, ALDIA O.E DUESCA 
magnífica «Divina Comedia»: «He · 
ahí la fiera de aguzada cola, que tras- . ' Padr~n de habitantes 
Solamente el tmulo de 
esta película es ya un ver-
dadero reclamo. «Los mis· 
terios de Paris», hablada· en españ.ol, 
es la cinta que ,todos admiramos de 
chichos y que ·ahora volveremos a 
ver de mayores. Tiene intriga, interés, 
emoción, lo que se llama una verda;-
dera pelfcula de éxito f asegurado. 
Para admirar dicha cinta no dejen 
de acudir el domin~o · al Teatro 
Odeón. 
· el sacrtflciu de las rese~ue ha- ae 
comer el pueblo>. Los carniceros han 
protestado con verdadera razón, pero 
sus protestas han caído en el vacío. 
Otra, el alcantarillado público: las 
aguas sucias y podridas recorren a la 
vista pública la mayoría de las calles, 
y en invierno si llueve un poco no se 
puede anpar por las calles, so pena de 
agarrarse a las paredes para no caer 
y enfangarse. (Sin contar los deriva· 
dos de tales putrefacientes, contagios, 
·infeccion~s, etc.). 
Otra, grupos Escolares adecuados, 
con sus cuartos ae baño, luz y sol 
necesarios, jardine~, etc. 
Así sucesivamente irfamos sacando 
más problemitas de interés sumo para 
pasa la.s montañas, ·~ rompe los. mu- . ,. R~cuerda siempre, ~ntonio Calv~, con 
r~s-y- las--arma~: he .ah1 -la que co- ese carifü> con que.m1ra~a tus enf't1'mos 
rrompe á'~ ~undo' ~otero». (La · ~surc\ · al primo que quiso ser poeta y que te 
y la avaricia pecuhar en el cacique). . of·renda .hoy, con cariño, la ambrosía de 
M. Franco. su Musa. 
é,Un áaneL.o •.• ? .. -AI cerrar estas El torrente impetuo~o 
cuartillas, llega ~ m{ el rumor de de la Vida va pasando. 
personas autorizadas para creerlo, Y en él yo voy arrojando 
' d d de la mía lo 'me¡· or; q1:1e muy en breve, quizas entro · e . . 
· las hermosas ilusiones pocos días se empezarán los trabajos 
para la construcción de la carretera -que siempre esperé de hinoios-
ardientes claveles rojos, 
a que aludimos ~n esta información, ; rayos de aurora .de Amor. 
Alcalá·Gurrea de Gállego. ¿S~ trata · Este amor que muchas veces . 
de 1m gancho para pescar en las · quiso escapar de mis labios, 
próximas elecciones ... ? ¡Lagarto, la-· queriendo quitar ~gravios, 
gartol El pueblo no picará en vuestro cuando a España · se ofendió, 
. c~bo de sacristía, po~que ... ¡marra- y tantas veces han sido, 
1 , '· ,. , miau ... 1-esta muy .. escarme!)tau .. ;-'- qtJ:e yo· cr~f· qu~ seria 
Ha sabido hacerse a fue'rza de sinsa- canción etern·a 'la mía . 
todos Jos vecinos, todos ellos muy bares una fotografü1 de ~<vosotros», 
necesarjos de. résolverse, Y pór end~ como lo hiciera Dante en su destie· 
se daría ocupación a los obreros sin rro. 
y nunca hast?:ihoy se' cantó. 
¡Amigos:, la viaa pa:sa! 
' . No deis a los corazones. 
hechiceras Husiones. trabajo, se cultivarían los terrenos, 
habría relación con otros pueblos, Y Teatro Olimpia 
Alcalá ·de Gurrea saldría de su letargo 
iNo penséis, para vivir! 
No queráis ser como yo. 
Sacad jugo a los placeres, 
pues sentir hondos quereres 
es hondamente sufrir. 
agrícola, y los campos sonreirían 
gustosos ofreciendo ·sus ricos frutos 
en compensación con la amabilidad 
del humano campesino. La vida civi-
lizada del campo habría empezado. 
V volvemos a repetir: en Alcalá de 
Garrea, hay cien hombres sin trabajo, 
porque los caciques quieren que no 
trabajen; muchos hogares sin pan y 
otros con poco, porque los caciques 
quieren que coman los desheredados 
del terruño. Ya dijimos en otra oca-
sión, que estos entes despreciables, 
no vacilaban en medios, para mania-
tar y, subyugar al pueblo laborioso: 
hoy lo volvemos a repetir con más 
tinta en nuestros rasgos, puesto que 
por culpa del caciquismo pulula me-
dio pueblo en la miseria, habiendo 
más de sesenta obreros que hace dos 
años no trabajan y otros despedidos 
en este interegno, se ven obligados 
a pasar mucha hambre y calamidades 
sin cuento. Efectivamente, el caciquis-
mo es el verdii!dero enemigo del or-
den, de ese orden económico cienfifi. 
co y ético, ·por el que los pueblos 
deben regirse. 
. Domingo próximo: 
Expectación... El personaje que 
cautivó a las multitudes... Reaparece 
en Ja pantalla del cine Olimpia .. .' Fausto Roca. 
Castejón de Monegros, 1935. 
El Conde de Montecristo 
Adaptación 'libre , de· Já n¿vela de 
A. Dumas. Hablada en español. 
''. 
Editorial Popular», S . A.-Huesca. 
'"' J . ' 
Teatro ODEON. 
- Mañana sábado . ¡S-erisa'cional acontecimiento! 
EL HORROR DE LA GUERRA 
Explicada en español.-Una película que deb~ran ver todos 
los públicos.-Un documento contra la guerra 
El domingo: 
Los misterios de París 
Hablada en español.-La película que todos vimos de pe-
queños y ahora volveremos a v.er de mayores . 
·- -
Pronto ... ABISINIA~ el país del ·Negus 
Dante en su época, hizo un retrato 
ejemplar del caciquismo de aquel eri-1 
tonces (afio 1300), que hoy, para azo-
~ de los pueblos, consérvaseendife- • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. El alcalde i>residente .del excelenr 
. tísi~o Ayunta~ien~ d~ Hueséa~ 
hago saber: 
Que por agentes de mi étutoridad 
se comienza hoy el'. reparto a domici-
- lio de las hojas · de in$cripción, que 
han de servir para fornar el referido 
Padrón de habitantes celosamente. 
1 
Todos los ciudadanos deben coope- · 
· rar celosamente ,a que 'el Padrón que · 
se prepare, sea veraz y acabado, para 
servir al .Estad<;>, a quien interesa, por 
tan múltiples modos, lograr un re-
cuento fiel de los héJbitantes de Es-
Matadero públlco 
Relación de las reses sacrificadas t>n e} 
J : ' 
paña. 
1 
Los cabezas de familia y jefes de 
i estableciqÚ~ntos tienen el deber in-
. excusable de llenar las hojas de ins-
. cripción. 
La mariera de llenar las· hojas que· 
se repartan, será detalladamente ex· 
plicada por los agentes distribuidores, 
quienes, cuando no sepan o no pue-
dan hácerlo los obligados," ·nen·arán. 
dichas hojas. 
A partir d.e 1. 0 de Enero de 1936, 
los mimos agentes de mi autoridad, 
procederán a la recogida domicillaria 
de las preindicadas hojas. 
Ningun~ p.ersona, sea cual fuere su 
clase, condición, fuero o categoría, 
puede excusarse de recibir la hoja 
de inscripción que le sea presentada 
por los mencionados agentes, ni de 
'devolverla bien llena a ·'Jos mismos; 
los que así no lo hicieren serán cas-
tigados con la pena de arresto mayor 
y multa de 125 a 1.250 pesetas. 
Es de advertir que el Padrón de ha-
bitantes ~no tiene fines fiscales», y 
que resultan muchas veces perjudi-
cados los habitantes que no se ha -
dolf Poster ALTA 
día de ayer. 
Carneros, 6, kilos, 79,300. 
Corderos, 1, kilos, 14,300. 
Borregos, O; kilo.s, ,000. 
Ovejas, 2, kilos, '2,7 ,600. 
Ternascps, rn, kilos, 5~,P,00 . 
Vacas, 1, kilos,, 174,000. 
Terneras, 1, kilos, 7~. 500 .. 
Cerdos, 10; kil0~1, 748'5QO • 
Cerdíllos de lecite, 7, kilos, 66,00. 
Total, 40 res~s-; kilos, 1.234,400. 
llan inscritos en el mismo, ya que 
son múltiples los documentos que 
diariamente se solicita-o en relación 
con dicho Padrón, tales como certifi-
caciones de buena conducta, de ve-
cindad, de residencia, para contraer· 
matrimonio, etc., etc. 
Por todo lo expuesto, espera esta 
Alcaldía del buen sentido y criterio de 
todos sus administrados, que cumpli-
rán exactamente cuanto en este Ban-
do se ordena. 
Lo que hago público para conoci-
miento general, esperando como 
digo, que todo el vecindario os-
cense, dispensará su cooperación-de-
cidida para la formación del Padrón 
indicado, demostrando una vez más 
su ejemplar ciudadanía . 
Huesca, 23 de Diciembre de 1935-
EI alcalde ejerciente, Juan Perrer 
Susín. 
Sábado: ESTRENO 
A 0,30 Y. 0.,5~ 
Otro triunfo de Jos escenarios vie-
neses, con el ambiente de «Mas-· 
cara da º y un triunfo más de Ru-
Es e u· E LA 
(El secreto. de Carlos Cavelli) 
Una técnica irreprochable, con una emoción subyuga_nte 
Domingo: «.BI Conde de Montecristo l · 
Transportes 
EL PUEBLO _ Páglua 3 
. ·. -
AUTOMov1:LEs· Líneas de Autobuses de Huesca a 
oee~~~~aa ,.Atca1á de
1
~urrea Sariñena Y de Sariñena a Fraga Cara no ~. 1or Alerre-Esqu~das-Lupiñén-Orti· Por_el p resente anuncio se hace público que, a partir del día 16 del corriente, ha 
quedado establecido servicio directo entre Fraga y Sariñem1 y Sariñena y Huesca, 
pudiendq por lo tanto realizar el viaje de ida y vuelta a Huesca en el mismo día 
desde Fraga y todos los pueblos de la linea hasta Sariñena, habiendo establecido 
billetes reducidos de ida y vuelta a Huesca desae todos los pueblos de esta última 
línea. 
Servicio di.ario en. autocaini.&n. entre 
HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA 
AGENCIAS: 
Huesca: P. Huma, g y 43-Tel. 282 
Barbastro: fi. Ricardos, 7-Tel. 18 
Barcelona: P~ lole~ias, 40~Telétono 
10.609. Provenza; 280-Tel:71.127.y 74.4Z1 --
Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor des-
arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
que harán continúe vernos favorecidos por elpúblicoen geneial 
lla-Montmesa y Tormos •.. _ 
Salidas 
De Huesca a las 17 • 
' ., ' • . ':.*· ,r, 
De Alcalá de'Gurrea a lás.7.3c . ' _.,:. .. 
- L 1 e g a' _d aj~; .. 
Hu es ca· a la~ 9:15 
~ Alcalá de Gurrea a las 18.45 
' ' 
Administración~ 
Los señor.es viajeros que prÓcedentes de Zaragoza u puntos otros en fe;rocarril 
haya.n de trasladarse a cualquiera de los pueblos de la línea de Sariñena a Fraga , 
debe_rán hacel'lo ,en el tren expr,eso que tiene la llegada a Sariñena sobre las cinco 
y cuarto de la tarde. · 
H ·ORAR.10 
Salida de Fraga ...... . . . .... . . Llegada a Sariñena . . . . . . . . . . . 7,45 
Salida de'. Sariñ_ena para Huesca Llegada a Ruesca . .. .. ... . . ... 9,3() 
Salida de Huesca ... . ......... . Consulte nuestros precios económicos 
NOTA-Las mercancías viajan aseguradas} de todo riesgo_ y val~l' "Il 
la Compañia P. Ultra. .coso O •. ·Bernández, 7 





Llegada a Safiñena . . . . .. . .. . .. 17,20 
Llegada a Fraga.. . . . . . . . . . . . . . 19,45 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARlq 
Salidas de HÜESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . · 10•30 
Segundo ídem, a las . . . . . I 8 Segunclo ídem, a las ~ . . ·. . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, · a las . . . . . 8 Primer coche, a las . • . . 
.Segundo ídem, a las . : . . . 17'15 Segundo ídem, a las. . . . 
BILLETES DE IDA . Y VUE;LTA, A PRECIOS REDUCIDOS 






Grandes viveros en Larraga (Navarra) 
y Huesca. Injertos· y · barbados de todas 
clases. Especialidad en uvas de mesa. 
Plantas de gran desarr~IÍo. l!recios eco-









Fábrica de H:ielo 
Con ~e .tiiln. ll llléf. l8 Hlll3Cll 
lfSlBUllHnl Bar FI o r 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 




las en 1 a 1 m·pren- f 
ta dé éste periód i- ·. 
co, :hasta las _ci neo 
de la tar·de 
¡¡Zapatero ..... a· iús ·zapatosH 
!Mecanógrafos y propÍetarios de niá-
qu1nas de escribir y si~ilaresl 
Hacer reparar vuestras má(f1Íinas por 
un 'aficionado, es convertirlas en escuela 
. be apr~ndj,zªje .~Jn ~aestro, PAGANDO-
LA DE VUES'FRO . BOLSILLO PAR· 
'FKULAR. 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economía que 
J]Odé-is hacer en vuestro presupuesto, 
unido al gran placer en el trabajo y ren· 
dimiep.to del mismo. 
Reparaciones y abonos de limpieza y 
engrase de toda cli!SEI de pequeña mecá-





Calle Lanuza, núm. 21, (taller). - Huesca 
... 
• ·4';f.;. 
f ~ ilo r i n 1 Po1ulnr ~. H. 
Se confeccion.an toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, Palma, 9 
facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc '. Ejecución rápida y Hu Es e A 
económica. - Consulte precios. 
Lasa·o·sa 
,,1 
~ • 1 
' ft1. U E B L E S • Ferretería 
Loza • .Cristal , 
Porcelana .• Hules 
Plumeros • Artículo de caza · 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
• I 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 H u e s · c a 
ARTIGAS, ~O - TELF~ 188 
ea • ue o 
11 11 
Se confeccicin·an toda cl·a ·s ·e d·e t~abajos tipo• 
' - .. 
gráficos. • Obras, R.e~ist.-s, ~eriódicos,- Pro· 
' r 
gramas, Circulares, C·artas-, Sobres, Tarjetas, 




, 1 • ~ • • 
/ 
Cal·le de la Palma, rlUrA.-9 
. . ~ ... ~ ·-.-·- ·· ·-
' ' 
Huesca 







y de iz• 
alianza 
:E! .ief e del. Gobierno rectifica una ver- ¡;;;0;re"dt ¡~; Lé~;: 
s1on publicada -en la Prensa de hoy publicanos de Navarra 
Ante los intolerables abusos dé 
"La Hidro-Eléctrica" de Muesca 
Nota de -la Cámara Oficial de Comercio ' 
e Industria sobre el alumLrade público MADRID, 27 (15'30). 
El señor ·Portela ~ecibe varias 
visitas 
Esta mañana, el señor Portela Va· 
Hadares ha reci">ido en su despacho 
de liil Presidencia al ministro de la 
Guerra general Molero; al goberna-
dor d~I Banco de España; al fiscal de 
la República señor Taboada y a 
los diputados señores Maria! y Villa-
lobos. 
También ha recibido el señor Por-
tela Vallad~res la visita del ministro 
de España en Checoslovaquia sefíor 
García Guijarro. 
Al salir el señor ViUalobos ha sido 
No es cierto que existieran divergen-
cias en e,.I Gobierno en lo referente a 
la disolucion de Cortes y a la convo-
catoria ·de nuevas elecciones. 
De este asunto no se trató eh el 
Consejo de ayer, porque en anterio-
res reuniones ministeriales se llegó a 
un perfecto acuerdo y no había por-
qué volver a él. 
En lo que sí hubo discrepancias, 
como ya les dije a ustedes, fué en la 
cuestion . electoral, pero les advierto 
qlie aun cuando los partidos repre· 
sentados en el Gvbierno tomen parte 
directa en Ja lucha electoral, el Go-
li>ierno se mantendrá1 totalmente apar-
tado de los bandos en lucha. Esto no 
interrogado por los periodistas acer- debe extrañar a nadire porque el Go-
ca de las -futuras elecciones y el' ·ex; bierno lo .manifestó bi1eu claramente 
ministro de Instrucción Pública ha , en su declaracion mini·sf.erial. 
dicho que el mapa electoral de la pro-:- No se extrañen ustedes que rectifi-
vincia de Salamanca no estará últi- ! que esas noticias, pues hay que evitar 
mado hasta_!a semana próxima. ' que se cree un falso juicf.o en el país. 
El sefior Portela Valladares se ha 
despedido de los periodistas, dicién-
doles que la tranquilidad en España 
era absoluta. 
El ministro de Estado, de viaje 
Al recibir el jefe del Gobierno a lo~ ¡ 
periodistas, éstos le han dado cuenta r 
de las manifestaciones hechas por ef.' ~ 
.:señor Villalobos y el señor Portela:· ¡ 
ha replica~o que teniendo en cuenta , 
la preponderancia de dicho político· ¡ 
en aquella provincia hay qµe suponer· t 
que luchará defendiendo los postula-
·dos de la República y de acuerdo con 
.Jos afines. 
El señor Martínez de Velas~o ha 
marchado hoy a Asturias, en donde 
permanecerá hasta el domingo por la 
' noche que regresará a Madrid para 
asistir al Consei.o que se ce{iebrará en 
la mañana del lunes. 
-¿Con los afines del señor Villa-
fobos o con los afines del Gobierno?. 
ha preguntado un reportero. 
-Con los afines del Gobierno. 
desde luego. 
'El señor Porte'la ha dicho que tenfél>' 
que rectificar la version que s~bre el1 ' 
Consejo de ayer publica la Prensa~ 
Visitas ministro de la Guerra 
El general Molero ha reeibido en 
su despacho oficial a los generales 
Goded, Balmes y Cabanellas~ con 
fos que ha conferenciado. 
Según Vbapaprieta, el -día . primero de Enero 
comenzará el período electoral . 
No se aplazará la publicación 
del decreto de disolución.. 
El ministro de Hacienda ha invitado 
a pasilr a su despacho a los periodis-
tas. Les ha µreguntado por el des-
arrollo de la Bolsa y los periodistas 
a su VJ!Z le han .interregado sobre los 
nombramientos de altos cargos en su 
Departamento. 
-Efectivamente. Bxisten unas va-
cantes de altos cargos en este Minis-
rio y me propongo cubrirlas inmedia-
tamente, ya que tiene que ser antes 
del 31 del actual, porque el primero 
de Enero empezará el periodo electo-
ral. 
-¿Entonces no se aplaza la publi-
cación del decreto de disolución de 
Cortes?, ha preguntado un imforma-
dor. 
-Sinceramente creo que no. 
Una visita al teatro· de la 
Opera 
El ministro de lnstruccion Pública 
ha dicho a los periodistas que había 
hecho una visita de inspeccion a las 
obras del teatro de la Opera, habien-
do sacado la impresion de que esta-
ban muy bien hechas y de que no 
ofrece peligro ninguno de los pisos 
construí dos. 
-¿Continuarán esas obras?, ha 
i nterrogado un repo1·tero . 
-No puedo decir nada porque no 
es cosa mfa, sino del Consejo de mi· 
nistros. Desde h:iego mi impresion 
personal es favorable a que las obras 
<:ontinúen por contrata para qu~ ter-
minen rápidamente y pueda ponerse 
el edificio en explotacion. De este 
.asunto daré cuenta a mis compañe· 
ros en el Consejo que celebraremos 
el lunes próximo. 
Ha añadido el sefíor Becerra que 
tiene el pr opósito de visitar las obras 
qJle se realizan en . el edificio d~mde 
está instalado el Colegio Nacional 
de Sordomudos. 
"'"llUIUlllll•dlllUlllll.~IH•UaaHnmHlll'M''lllln-n'D'!""'!" 
P·r.ov ·i .ncias 
Incendio 
La Corufia.-Se ha declarado un 
violento incendio en uno de los alma-
cene.s de pequeña velocidad · de la 
estación del Norte. Las Ilamas se 
propagaron con rapidez a Ías merca'n · 
cías almacen_adas y el ince·ndio tomó 
graves caracteres. 
Los bomberos trabajaron con rapi-
dez, auxiliados por fuerzas de Asato 
·y empleados y pudo localizarse el 
fuego a las dos horas de haberse 
iniciado. 
Parece, según el . informe oficial, 
que incendio se · declaró por un ~or­
tocircuifo, aunque este extremo no es 
factible, toda vez que en el almac~n 
no hay instalación eléctrica. 
Todo hace suponer que se produjo 
por una · botella de liquido inflamable, 
1 ,ues no es la primera vez que así 
ocurre. 
El capitán Iglesias en F errol 
El FerroJ.-Ha llegado el capitán 
Iglesias, que ha manifestado a los 
periodistas, que el «Artabro• espera 
órdenes para partir al Amazonas des-
de Valencia. 
Se hacen gestiones para que el 
buque venga al Ferrol ¡::>ara esperar 
aquí el mandato de partida. 
R.obo frustrado en. una joyería 
El Ferrol.-La Benemérita tuvo 
con'ocimiento de que durante la ma-
drugada se intentaba un asalto a la 
joyería «La Ocasión•, sita en una 
calle céntrica. 
Avisado el duefio, éste, con varios 
agentes, se situaron en un portal vi-
gilando. 
Poco después vieron aparecer un 
hombre que violentó la ·puerta de la 
joyería, en cuyo interior fué sorpren-
dido. 
El domingo pasado se celebró- en 
Pamplona un homenaje a los capita· 
aes Galán y García Hernández orga-
nizado por Izquierda Republicana. 
Hoy se han reclbido, con una afectue>-· 
sa carta de dicha entidad, las flore1' 
q1:1e en dicho homenaje se recogieron' 
en aquella ciudad, las cuales han sido 
deposjfadas en tas tumbas de Jos 
héroes, ºe la sub>evadón de Jaca por 
la Junta· municipal ·Qle Jzquierda~Repu-
blicana. · 
BA·RCELO NA 
El Tribunal de Urgencia ab-
suelve a ~ matrimonio, al que 
se acusaba de tenencia de e:x:-
plos-ivo8 
Barcelona.- Anre el Tribunal de 
Urgencia ·se hai visto la causa contra 
Juan Rochera y su espot9-a Marfa Gar-
gallo, acusados d'e tenencia de armas, 
mun,iciones-y exq>iosiivoa- en una casa 
de la fuente de N'uestira Señora de 
Coll. La Policía halló los· efectos el 
12 de septiembre.,. los cwal'es habían 
sido depositados p.or R-oebera. Como 
la prueba fué favornhle ¡1»ara los pro· 
. c·esados, la sentem::ia· ha si;do absolu · 
to ria. Pedfa el fisca1J. ea•t.orce años de 
· prisión. 
Cuan.do persegaia a anos la-
drones, le pasa por eneima un. 
aute.Jnís 
Un representación de-esta entidad, ha visitado al sefior ' ingeniero .jefe de 
Industria, para hacerle presente los numerosos perjuicios ocasionados al Co· 
mercio de esta capital, por el deficientfsimo servicio prestado con el suminis-
tro de flúido eléctrico durante los días 24, 25 y 26 de los corrientes. 
Por dicho señor ingenrero jefe, se ha dado a la Cámara la seguridad de 
que, cumpliendo- con lo legislado sobre el suministro de energía eléctrica, 
8erían impuestas; a la Empresa, las penalidades y sanci<anes que previene el 
itrtfculo 69 del Re~lélmento vigente. 
Además de esto, que es a lo que obliga la acción ofi~ial, esta Presidencia 
r~uerda a t0dos aq¡uellos' comerciantes e industriales que hayan visto perju-
di~dos directamente sus intereses, el derecho en que se encue ntran de re-
claimar los perjuicios· a la Empresa. 
............. 
Nota de la R.ecl'acción..-Ha sido necesario que los· abusos llenaran 
de indignación al público para OfiUe los preceptos reg lamentarios sobre sumi-
nistt'o de flúido eléctrico parezca empie{an a tener vigor para lá Hidro· Eléctri-
ca de Muesca. · 
La .JefatuYa Industrial se dispon-e-, a lo que dice, a impor¡.er las SQlnciones: 
que prev·~ene el articulo· 69. Miase .eseo no basta. Es necesario qJU·e e}ercUe co·n 
toda intensidad cuantas frO.cultades. te atribuye ese y otros· artícufosr 
. La J/efatura Industrial ha. de- velar por que todas las instalaciones estén. 
.Protegidas contra los elementos, nai'u·ra.tes; ha de velar por que la producdón d~ 
energía y l·a tensión y frec.uenciai die· fa corriente sea reguJar; ha de velar por 
que desapare{Ca urgentemente la grave amer..l{a qué pesa1 sobre la Ciutta,d con 
los cables de alta tensión, te-ndidtos- muy a la ligera sobre· las redes de &~stri­
bución;: etc·.y etc.; ha de haber,. en suma. cuanto la Ley manda q1ue se haga para 
defender la seguridad y los intereses-.de los vecinó.~ y consumidores.,. sin olviidar 
que la liinpresa tiene sobrados medios. económicos para todo y q.ue los pacientes 
consumidores no siempre disponen del dinero necesario para promover inves-
tigaciones oficiales, 
ULTIMA · HORA 
Se crtrel que se plantead IBJ crisis parcial e·E dil !O .. fil dia 
prime101 de Enero se~ DUbHcará el deoreto1 lle disolución 
Barcelona.-Anoche, en ta €alle de 
Valencia, el agente de · la Br~gada de 
lnvestigacion don Jbsé Cuevas, vió a 
dos individuos que I·e iofündiéron 
sospechas e intentt5• proced'~r a su Saldrán: los ministros de- Esta- ¡;ilianza alguna con• los partidos que 
detencion. __ , 1 do y 'l'rahajo_ q_ue serán su.su- van a lucha en las elecciones. Se es-
Los dos sujetos,. que est-aban reali- tuídos. por los señores Wtllalo- tima que estas declaraciones reitera-
zando un robo en un estahlecimiento, .... 1 . das suponen el propósUo del Gobier-. oos e ranzo d ¡ f se dieron a la fuga m0ntand':e en un no e ir a a · ormacióh de un co111glo-
autobús. MADRii]), ~ (18'15). merado electoral de tipo centro .. 
El agente salió en SI!) persecución Y Esta tairde Jos pasillos del <Gmngre· rechazando de antem(l'DO toda conco-
quiso subir al aute9ws ~n 'marcha, so están· muy animados. Lo& d!i·pu- mitancia con los grupos de dereehas. 
con tan mala fortuaa que resbaló Y tados foi:man grupos con los. perio- En este caso se presentarfan en todas 
ca.y,ó, pasándole las. ruedas q~I veícu- distas y.· comentan Ja actual sH1uacion las provincias canaidaturás guberna-
IG P<;>r encima. Resultó con graves política, que es muy lnteresa·nte. mentales que lueharian separada-
lesiones. Desde luego se da por d-escontado mente, en contra, de las derechas y 
qu: '.ª! c:risis parcial se pl~·nteará ~¡ 1 de las izquierdas. 
El "ODflJ• "'D· 1•ta10-· ºÍJ ..Ope prox1mo lunes en el Conse¡o de m1- E t • 1 .. t • • d. " " 1 V nistres. A esa crisis se le· Jliama pe- • n.t re s~c.a ~as e tizct.uter IS• 
E 
¡ • · • · . as reina ,,...-nen us1asmo 
n. un. encueatro pere-=en. se.s queñiita, I~ de los MarMnez, pues 
, ofici~lesi.¡y n..U:ev-e soldados ita- abandonarán .sus carteraa los actua~ L~I? comisiona.dos socialistas Y los 
lianos l.es ministr~s de Estado· y. Trabajo. designadoS' por los. partidos que diri-
La crisis ~por- su car.áder de par- g~n los señores Azafía, Martrnez 
cia1l, será ;esuelta en el acto ,de su Barrio Y Sánchez Román, comenza-
planteamiento y se asegura que serán rán esta tarde sus trabajos para dejar 
nombrados mini~tros para sustituir a perfilada la alianza electoral. Se ig-
los saliente;, el señor Viilalobos, que nora el lugar donde celebraran la 
se ha separado del grupo que dirige primera reunion, pero se sabe que 
don Melquiades Alvarez, y el sefior será esta tarde. 
Roma, 27.-El último comunicado 
oficial dice•que en un violento encuen-
to sostenido por las tropas fascistas 
en la regien de Asmara, han resultado 
muertos seis oficiales y nueve solda-
rlos italianos y varios heridos. · 
Los etíopes han tenido también nu· 
merosas bajas. 
Los abisinios se apoderan de 
dos pos-ieiOnes y de gran canti-
dad. d _e armamento 
Addis Abeba, 27. -Noticias oficia-
les recibidas del frente dan cuenta que 
las tropas abisinias, después de sos-
tener refiidísima lucha, han consegui-
do apoderarse de dos posiciones pró-
mas a Makallé. Los italianos, ante -el 
empuje abisinio, se vieron obligados 
a retirarse dejando abandonadas 11 
ametralladoras y gran cantidad de 
armamento. 
No se suprimirá·n las sanciones 
en vigor 
Londres.-EI «Daily Express~, que 
refleja el pensamiento de Eden, dice, 
a propósito de la política que des-
arr.ollaró éste en el futuro, que por el 
momento es poco probable que se 
trate de- la cuestion de conciliacion. 
En lo que se refiere a la cuestion 
de nuevas sanciones, es casi seguro 
que no se aprueben por el momento, 
pero tampoco se suprimirán las que 
se hallan en vigor. 
La actitud de Turquía ante un 
_ posible conflicto. en el Medite-
rráneo 
Londres.-Dicen de Angora que ha 
Jranzo, independiente. Entre los e lementos socialistas el 
El nuevo Gobierno también se re· entusiasmo ante el éxito de las nego-
unirá en Consejo al siguiente día, el ciaciones que hoy comienzan es muy 
3'1 y en la «Gaceta» del día primero grande. Lo mismo ocurre en los co-
de Enero aparecerá el . Decreto de munistas Y en los partidos republica-
disolucion de Cortes y convocatoria nos de Izquierda. 
de las próximas elecciones. Un destacado directivo nacional de 
Parece ser que la crisis parcial dará la C. N. T., que se encuentra en 
lugar a que el sefior Dortela V ciliada- Madrid, ha dicho que esta vez los 
res imponga su deseo de que sean s indicalistas votarán las candidaturas 
repuestos todos los concejales que de la alianza izquierdista, pues el 
fueron suspendidos y no están proce- organismo está incluso decidido a 
sados. No lo ha podido hacer ya por- recomendar ª ~us afiliados la inter-
que el señor Martínez de Velasco, vención directa en las urnas, califi-
principalmerue, se ha opuesto a ello. cando de especialfsima la actual 
situación . También se sabe que el señor Por-
tela ha insistido esta tarde ante una Ha añadido que los sindicalistas, 
personalidad política en su afirmación aunque les fueron ofrecidos, no acep-
de que el Gobierno no tiene ni tendrá tdrían ningún puesto, ya que única-
mente se proponen contribuir al ani-
·tenido lugar un cambio de notas en-
tre los Gobiernos inglés y turco a 
propósito de la actitud que adoptaría 
Turquía en caso de conflicto en el 
Mediterráneo. 
Oficiosamente se daclara que el 
Gobierno turco ha contestado en sen· 
tido favorablemente a la demanda 
británica, lo mismo que han hecho los 
demás Estados miembros de la Lliga 
Balkánica. 
quilamiento de la reaccion y del fas-
cismo. 
J. L. Vosta Venzano 
Garganta-Narq.Qído 
Consulta Ele 11 a 1 y de 5 a 7 
Cose de Gatan, 17-t. º Hu esca 
.. ,, 
